





samostalni istraživač u Miinchenu
Pregledo>n spiskova studenata ff sen>estralnim i g o-
dišnji>n izt>eštaji>na Politehničke, odnosno kasnije Visoke
tehničke škole u Minhenu, n>oglo se utvrditi da j e na n ju
>t 1're>nenu od 1844. do 1914. godine bilo upisano oko 330
st~de~ata poreklo>n iz jugoslovenskih zemalja, od kojih je
45 st~diralo na Odseku za arhitektu>u. Od tih 45 studenata
arhitekture 13 je diplomiralo u M inhenu, trojica su svoje
s tudije okončali u Ahenu, dvojica u Beču, dok se za još
sedam bivših minhenskih stfidenata u našoj st ručnoj i>te
raturi navodi da su diplomirali, ali ne i gde. Delom prove-
rena, a delom i nova saznanja o mestu i ~remenu studira-
nja onih naših arhitekata koji su bil i rninhenski đaci, otvo-
rila su mogućnost za dalja istraživanja u pogledu umetnič-
kih veza i uticaja na relaciji između naše zemlje f Minhena.
I zlaganje sa znanstvenog skupa-
72.071.5(497.1/430.1-43.6) ~18/1914«
U odrednici Munchen u Enc i k l opediji l i k o vn ih
umjetnosti iz 1964. godine podvučen je značaj Minhena
za jugoslovensku umetnost, te je u t om k on tekstu na-
brojano i o k o t r i deset s l ikara koj i s u t amo s t ud i ra l i
do 1914. godine. Od arhi tekata pomenut je j ed ino Sta-
nislav Rohrman, koj i j e u M i n henu s tudirao samo ne-
koliko semestara, i t o n a kon p r vog svetskog rata.' U
vreme kada je ta odrednica pisana bilo je već poznato
~a en j nš ne k i n aš i a rh i tekt i b i l i r n tnhenaktđaci, ali,
ka%b je u jednoj encik lopedijskoj obradi svaka detal j-
nost suvišna, to se t ime može opravdati i nepominjanje
i nagomilavanje niza imena. Međutim, sada, nakon oba-
vljenog istraživanja u ško lskim izveštajima minhenske
Tehničke visoke škole, kada imamo dosta podataka o
s tudentima iz j ugoslovenskih zemalja ko j i su n a n j o j
studirali do 1914. godine, a n j i h j e b i l o 45 na arh i tek-
tonskom odseku, smatramo da se pred naše istoričare
arhitekture postavlja j edan novi zadatak — p r oučava-
n je naših odnosa sa M inhenom i u t o j o b l ast i umet-
nosti.
š kole na ko j ima su s t ud i ral i n aš i g r ad i tel j i , kao n a
primer za one u Beču, Berlinu, Karlsrueu, Ahenu, Pra-
gu i d r ugde, onemogućava za sada va lor izaciju M i n-
hena u gradacij i ko ja j e od t i h š kola važnija za našu
noviju a rh i tekturu. Značaj ko j i p r i d a jemo de latnosti
nekih naših arh i tekata, inače minhenskih đaka, u sva-
k om slučaju govor i da vez i M inhen — Jugoslavija i n a
ovom polju ume tnost i t r eba posvetit i d užnu pažnju .
Pomenuti broj od 45 studenata upisanih na arh i-
tektonski odsek m inhenske Tehničke škole verovatno
nije konačan: p r i p r eg ledu sp iskova sa ok o 1 50.000
imena svakako je moralo doći i do p r ev ida. I sto tako
mora se imat i u v idu da j e m i nhenska Pol i tehnika os-
novana 1827, ali da izveštaji sa imenima studenata po-
stoje tek od 1844. godine.
v isokoj školi , b i lo je i nekol iko s tudenata iz naših kra-
Nepostojanje sl ičnih podataka za druge tehničke
Osim na Po l i tehničkoj , odnosno na T ehn ičkoj
jeva koj i su s tud i ral i a rh i tekturu na m i nhenskoj Aka-
demiji l i k ovnih umetnosti . Sa osnivanjem Akademije
1808. godine, ustrojena su odmah i n j ene čet ir i š ko le
— slikarska, vajarska, bakrorezačka i građevinska ško-
la — Bauschule, na kojoj su se školovali buduće arhi-
tekte. Studije arhitekture u okviru umetničkih akade-
mija b i le su tada još uvek u d uhu v r emena, mada je
odvajanje, a l i n e po t puno, b i l o v eć p očelo k r a j em
XVII I v eka. P r imer za t o j e b e r l i nska Bauakademie,
osnovana 1799. kao s p ec i ja lno o de l jenje ume tn ičke
Akademije, koje će svoju po tpunu samostalnost dobi t i
tek 1873. godine, kada j e p os tala samostalna školska
ustanova.' Tako p r v i h s edam decenija p r oš log veka
a rhitektonske nauke karakteriše izvesna dihotomi ja -
nastava na umetničkim akademijama usmerena je na
tzv. visoke arhitektonske umetnosti, i l i , pojednostavlje-
no rečeno, na školovanje budućih dvorskih arh i tekata,
dok sa politehničkih škola izlaze građevinari prakt ičari.
Ta dvojnost osećala se i u radu građevinske ško-
le minhenske Akademije i , n e š to k a sn i je o snovane,
Politehničke škole. Konst i tucionalnim ak tom Akademi-
je u M i nhenu zamišl jena je , može se reći, čak dosta
napredna veza između zanatskog i t eoretskog školova-
nja budućih arh i tekata. Međutim, vremenom se nasta-
va za arhitekte na Akademij i ok retala sve više visokoj
g>rađevinskoj un>etnosti, te se nakon 1846, kada je pred-
met pro jektovanja zgrada za s tanovanje i p r i v rednih
objekata, tzv. Civ i lbau, prebačen u nas tavni p rogram
Enc'klopedi'a l i kovnih um'etnosll, knj . 3 , Zagreb MCMLXIV. 510.
U zaostavitini prof. Mi loia Dorđevića, koji je 1930. g. doktorirao iz knj i iev-
nosti u M i nhenu, na lazi se je dan sp isak svih s tudenata iz Jugoslavije up i-
sanih u z imskom semestru 1927/28. ik. g od ine na U n i verzitetu, Tehničkoj
školi i A kodemiji. Kao s tudenti a rhitekture na t om s p isku su nav den i
pschernof Hinko I Savković Jovan. Spisak mi je l j u bazno ustupio koleaa dr
Ivon Oorć1ević, sin prof. Dr M . B o rđeviča, na čemu mu se ovom pri l ikom
za hvo ljujem.
z H. Ricken, Der Archftekt Berlin 1977/99.
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Politehnike, pretvorila u ku l t u k r ašavanja fasada u du-
hu Beaux-Arts arhi tekture.'
sistema celokupnog tehničkog obrazovanja u k ra l jevini
Bavarskoj, dok j e Po l i tehnička škola u M i nhenu reor-
ganizovana u v i soku š ko lu i iz j ednačena sa os tal im
univerzitetima u z em l j i . ' Od pe t o d e l jenja, de f a k t o
fakulteta koj i su sačinjavali školu, jedno odeljenje, in-
ženjersko, bi lo j e n amenjeno za ško lovanje građevin-
skih inženjera i ge odeta, a jedno, tzv. Hochbau-Abtei-
lung, za školovanje arhitekata. Time je celishodnost po-
stojanja arhitektonske škole na Akademij i izgubila smi-
sao, te je 1873. godine, nakon smrt i p os lednjeg profe-
sura Bauschule Friedricha Zieblanda, ukinuto dalje ško-
lovanje arhitekata na Akademij i .
henskoj i na d r ugim akademijama u Ev rop i b io j e r e-
zultat sukoba u idejama o obrazovanju, sukoba između
starih, naslećlenih humanističkih nazora i i novacija ko-
je je zahtevalo d ruštvo na p u t u u ind u s t r i j a l izaciju.
Početak sukoba može se datirati sa osnivanjem becole
Polytechnique u Par izu 1795. godine, koja je i nače po-
služila za ugled pr i o sn ivanju svih nemačkih po l i teh-
ničkih škola otvorenih u p r vo j po lov ini pr o š log veka.'
Treća po redu osnivanja, nakon one u Berlin-Charloten-
burgu (1799) i Kar lsrueu (1825), bila je minhenska Poli-
tehnička centralna škola (1827).' Mećžutim, u Bavarskoj
Kraljevini, pretežno agrarnoj zemlj i , uslovi za njen rad
nisu bil i još potpuno sazreli: već 1833. škola je rasfor-
mirana, a umesto nje su osnovane tr i po l i tehničke ško-
le u rangu l i ceja, u M inhenu, N i rnbergu i Augsburgu,
dok je pr i Faku l tetu za kameralne nauke Univerziteta
u Minhenu osnovana Tehnička visoka škola, na ko jo j
je trebalo da se osposobljavaju kadrovi d ržavnih s luž-
benika inženjera. Nakon nepunih sedam godina ukinuta
je i ova škola, te je kao poseban inženjerijski tečaj
p rikl jučena minhenskoj Po l i tehnici. Već je r an i j e po-
menuto da je 1846. godine sa Akademije na Poli tehniku
preneta nastava tzv. Civi lbau. Godine 1858. inženjeri j-
ski je tečaj p retvoren u posebnu Građevinsko-inženje-
rijsku školu ko j a de luje u o k v i r u Po l i tehničke škole.
Sve to je predstavljalo proširenje obima i sadržaja na-
stave minhenske Politehničke škole, prouzrokovano sva-
kako privrednim razvojem Bavarske, posebno primet-
nim nakon izgradnje prve železničke pruge između
Nirnberga i Furta 1835. godine, inače i prve pruge na
teritorij i nemačkih država.
osim do tad postojećih humanističkih otvorene i r eal-
ne gimnazije, kao p redstupanj u v i s okom t ehn ičkom
obrazovanju, započeto je 1861. godine. Kada j e 1868.
godine matur i rala prva generacija đaka realnih g imna-
zija, Politehnička škola u M i nhenu j e r e o rganizovana
i podignuta u rang v isoke školske ustanove. Tek deset
g odina kasnije, 1878, promenila je škola naziv u K r a-
ljevsku bavarsku v isoku tehničku školu. Godine 1901.
istovremeno kad i u o s t a l im v i sokim tehničkim škola-
ma u celoj Nemačkoj Carevini, uvedena je t i tula dip lo-
mirani inženjer i omogućena odbrana doktorata, te j e
t ime bi la odst ranjena i p o s lednja r az l ika i zmeđu j e-
dne visoke tehničke škole i j ednog univerziteta. Od te
godine bio je odobren i upis studentkinja, i l i Personen
U godini 1868. okončano je b i lo p reustrojavanje
Reorganizovanje školstva u B avarskoj , kada su
Prestanak postojanja arhi tektonske škole na min-
arhitekata.
hunst far Bayern, u : Tradition und Widerspruch, Munchen 1985. 281.
Hochschulen, Munchen 'l941, 223 ff,
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~~eiblichen Geschlechts, kako ih t adašnji zakon o ško l-
s tvu naziva, mada samo kao hospital izacija, a tek od
1905. kao redovnih studentkinja, u potpunosti jednakih
sa svojim kolegama.
mom školovanja vezan već od prve godine studija za
jednog profesora i kod n j ega se školovao do d ip lomi-
ranja. Na Tehničkoj v isokoj ško l i , gde se nakon toga
što je student odslušao neki predmet veza sa nastavni-
kom prekidala, teško j e bez s igurnih podataka, ko je
inače nemamo, povezati s tudente iz naših zemalja sa
pojedinim p r o fesorima kao d i r ek tnim u zo rom. Zbog
toga je kao p r i log ovom r adu p r i dodat sp isak s tude-
nata iz naših zemalja, dok ćemo se ovde osvrnut i na
one nastavnike koj i su svoj im p redmetom koj i su p re-
davali mogl i d a n a j v iše u t iču na f o rm i ranje budućih
Prvi profesori novoosnovanog odeljenja za arh i-
tekturu 1868. godine bi l i su već i p r e t oga nastavnici
na Politehnici — Rudol f Got tgetreu, Gott f r ied Neureu-
ther i n j egov dotadašnji asistent Albert Geul. Sva t ro-
j ica su studirala arh i tekturu na Akademij i , a n i j e bez
značaja i to da su pre svoje nastavničke kari jere, kraće
ili duže vremena, bil i zaposleni u bavarskoj D ržavnoj
k omisij i za železnice, te tako stekl i i skustvo i u o n im
oblastima arhi tekture koje su tokom s tud i ja mogl i sa-
mo periferno da upoznaju.
von Neureuther.' Iako učenik Friedricha von Gartnera,
glavnog zastupnika t zv. Ru n dbogenstila u Nem ačkoj
arhitekturi , Neureuther n i j e p r i hvatio n j egov r oman-
t izam oslonjen na i t a l i j ansku r omaniku i r a n u r e ne-
sansu, a isto tako n i je se pr i k lonio n i t zv. Marim i l i an-
stilu, koji je b io v ladajući stil u i zgradnji M inhena sre-
d inom prošlog veka. Izvor n jegovih inspiracija b i la j e
arhitektura i ta l i janske kasne renesanse, te je t ako, uz
Gottfrieda Sempera, postao jedan ođ g l avnih zastup-
n ika neorenesanse u n emačkoj a r h i tek tur i . P r i l i kom
izgradnje zgrade železničke stanice u V i r cbungu (zavr-
šena 1856) upotrebio je neke fo rme neorenesanse, prvi
put do tada viđene na jednoj građevini praktščne namu
ne. Tek posle smrti k ra l ja Maximi l iana I I , kada su pre-
stali bezuspešni pokušaji s tvaranja j ednog sintetičkog
stila po unapred stvorenom planu, dobio je Neureuther
mogućnost da gradi značajnije objekte. Između 1866. i
~ W. Nerdinger, Die Sauschule en der Atademie — H8here bau-
~ W. Riedner, Technische Hochshule MQnchen, u : Die technischen
' K. H. Monegold, Univaaitđit, Tsehnische Hochschula und Induslrle,
Berlin 1970, 15 — 26.— Za proučovonje ove materIje interesantan je I r a d
A. Hertwiga, Dia gslstigs Wendel der Technlschen Hoehsehulen in den let@-
ten 100 Johann und Ihre zukuntl, Monchen 1950.
Minhenu, služio som se caim radom W. R iednera, ćv. pr im. l) , I sa s l e-
dećim rodovima: A. Ru ckner, Technische Hochschule MOnchen, Basel 195I;
Technischa Hochschule MQnchen 144$ — 19šš, MGnchen 19đ8; — pojedi-
nim godišnjim izvještajima skole tlohresbeđcht der tsniyl. polytechnischa
Schule xu MQnchen...) .
Napoleona Neureuthera, poznatih nemočkih slikara. Godins 1978. održano
je u G radskom muzeju u M i nhenu iz ložbo Oottfđsd eon Neureuther
AMlteĐ der Neorenaissance in Sopćem, popraćena kotalogom W. Ner-
dingera i F. HufnagIa sa istim naslovom.
~ U ovom odeljku o i s tor ij i Po l i tehničke, odn. Tehničke škole u
Najznačajnij i od n j i h b i o j e s v akako Got t f r ied
Na Akademij inoj Ba uschule student je b io s is te-
> G. Neureuther (18u — 1887) bio ie s /n Ludwiga I b r at Eugena
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l 869. godine nastala je po n j egovim p r o jek t ima nova
zgrada Politehničke škole u M i nhenu, na ko jo j j e oč i-
gledan uticaj par godina pre toga završene monumen-
t alne g rađevine c i r i ške Po l i tehnike G . S empera, a
1875 — 83. zgrada Akademije l i kovnih umetnosti u M i n-
henu, neosporno jedno od najznačajnij ih dela nemačke
arhitekture u neorenesansnom st i lu .
profesor za tzv. Civilbau na staroj Pol i tehnici. Od 1868.
pa do penzionisanja 1882. godine bio j e up ravnik Ode-
l jenja za arhi tekturu i p r o fesor za arh i tektonsko kom-
ponovanje. Ta j p r edmet j e o b uhvatao p r o jek tovanje
većih javnih i p r i va tnih zgrada i monumentalnih gra-
đevina, koj i s u s l ušal i s t udent i završne godine. Bro j
njegovih učenika tokom četvr t v eka t r a j anja n j egove
profesure na Poli tehničkoj, odnosno Tehničkoj v isokoj
š koli, b io j e vr l o v e l i k , a neki o d nj i h — Aug u s t
Thiersch, Kar l Hocheder i Pau l Pfann — p os tal i su i
sami profesori na istoj škol i .
još 1850. godine kao asistent, a od 1852. kao profesor
za Civilbau na Po l i tehničkoj ško l i . ' Osnivanjem Tehni-
čke visoke škole 1868. postao je p ro fesor građevinske
konstnđtcije i poznavanja mater i jala, te j e nastavu iz
tih predmeta držao sledećih dvadeset godina, do svoga
penzionisanja 1888. Za te predmete napisao je i udžbe-
nike, iz kojih su učil i ne samo studenti minhenske već
i drugih nemačkih tehničkih škola.' Kao graditel j Got t-
g etreu pr ipadao j e k r ugu a r h i tekata ko j i s u s e b i l i
prihvatil i da s tvore novi Maz i>nilia>>stil, t e je po n j e -
govu projektu podignut i ho tel Vier Jahreszeiten pred-
stavljao jednu od markantnih tačaka Maximil ian-Strasse
u Minhenu, ul ice koja je cela bila gra đena u tom s t i lu .
I deji o s i n tezi moderne gvozdene konstrukcije i g o -
tičkih formi ostao je Gottgetreu veran i u svom drugom
značajnom delu, protestantskoj c r kv i u M i n henu, gra-
đcnoj 1873 — 77. godine.
henskoj Pol i tehnici nastavio studije na a rh i tektonskoj
školi Akademije kod iprofesora Ludwiga Langa. Odmah
po studijama, 1851. godine, počeo je da rad i za bavar-
sku Državnu železnicu, gde se upoznao sa Neureuthe-
rom, te je kao njegov pomoćnik rukovodio izgradnjom
železničke stanice u V i r cburgu. Kada j e N e u reuther
postao profesor na Po l i tehnici , doveo je 1858. godine
Rudolf Gottgetreu počeo je nastavni čku kari jeru
Nastavničku kar i jeru Neureuther je započeo kao
1865 — 1868. (sni>nak iz 1910)
85. Gof( fried Neureufher, Tel>nička visoka škola u Minhenu,
35.
sche Hochschule xu Mgnchen, Mgnchen 1898, Beilage, str. 3 — 6.
s R. Gottgetreu (Swinemgnde, 1821 — Starnberg, 1890). — A, Thier-
sch, Rudo>ph Gottgetreu (ne>rro>og), Bericht Bber die Kgl. Technische Hoch-
schule su Munchen, Munchen 1891, Beilaqe, str. 1 — 6.
alien, Berlin 1869; — Lechrbuch der Hochbau-Konstru>rtionen, Berlin 1880.
n A. Thiersch, Albert Oeul (nekrolog), Bericht ubor die Kgl. Techni-
" August Thiersch (Marburg 'Lahn, >843 — Zurich, 1919) rodeni )e
brat arhitekte i p r o fesora na i s to j skol i >-riedacha Thierscha.
— Thieme u.
Becker, Allgemeines bexihon der Bildenden Kgnstler, XXXlll, Leipsig 1 '939,
u ). Bi ihlmann je postavljen za nastavnika za arhitektonsko crtanje
i unutrašnju dekoraciju već 1877. godine. — Thieme u. Becker, op. c i t ., V ,
1911, 190 — 1.
đeni ie brat Augusta Thierscha (v. pr imedbu 11). — W, Nerdinger, Frledrich
von Thiersch — E>n Munchner Aichite>rt des spifthistoiismus, Mi>nchen 19T>
' To su: — phys>sebe und chemrsche Beschaffenheit der Baumateri-
u Friedrich von Thiersch (Marbourg/Lahn. 1852 — MQnchen, >921) ro-
Albert Geul je po završenom školovanju na m in-
nasu.
Geula za asistenta. Otvaranjem nove škole 1868, Geul
je postao profesor za Civ i lbaukunde, p redmet ko j i j e
tada obuhvatao nastavu o podizanju stambenih zgrada,
i bolnica. Nastavu je držao sve do kraja letnjeg semes-
tra 1897. godine, kada se r azboleo i n eko l iko meseci
kasnije i u m ro . N ap isao j e i d v a u d žbenika,— Die
Anlage der Wohngebaude i Die Aeussere der Woh;l-
gebaude. Kao arh i tekt Geul n i je os tvario neka značaj-
n ija dela; projektovao je v iše pr ivatnih kuća, i t o ma-
hom u pokra j in i Ra jn land-Pfalc, odakle je b io r odom,
dok je u M i nhenu b i la poznata nova zgrada za hemij-
sku laboratoriju Tehničke škole, po svojoj f u nkc ional-
nosti i svrsishodnosti."
ture, predmeta koj i j e osim i s tor i je obuhvatao i p rak-
tične vežbe u projektovanju u ant ičkim st i lovima, držao
je u početku Gottf r ied Neureuther uz asistenciju Augus-
ta Thierscha;" od 1874, kada j e A . T h i e rsch postao
profesor, ovaj je p redmet ostao u n jegovoj nadležnosti
sve do 1908. godine. Tada je , nakon n jegovog emeri t i-
ranja, katedru preuzeo Joseph Biih lmann," pa se može
reći da j e p r edmet An t ička a rh i tektura b i o n a Te h-
ničkoj ško'.i predavan od strane dva vrhunska nema čka
poznavaoca i teoretičara za tu ob last. U i s tor i j i a rheo.
logije su A. Thiersch i J . Buh lmann stvor il i sebi imena
rekonstrukcijama raznih an t ičkih g rađevina, od ko j i h
t reba spomenuti onu Th ierschovu Erehtejona na Akro-
polisu u A t i n i , i B i i h lmannovu Mauzoleja u H a l i ka r-
Naslednik Neureuthera na katedri za arh i tekton-
s ko komponovanje, Fr iedr ich von T h i e rsch, n i j e b i o
njegov učenik, ali je svojim in tencijama pr ipadao istom
k rugu arh i tekata nemačkog is tor izma, on ima ko j i s u
u i ta l i janskoj v i sokoj r enesansi c rpl i u zore za s vo je
s tvaralaštvo." Apsolutna doslednost jednom st i lu i p u -
r izam u i zboru f o rm i n isu b i l i međutim od l ika Th ier-
scha, tako da je d i japazon sti lova u koj ima su izvedena
njegova dela dosta širok — osim neorenesanse srećemo
i neobarok i neogotiku. Kada je 1887. godine dobio na-
rudžbu za projekt Palate pravde u Minhenu, Thiersch
je na njo j p r imenio fo rme do t ada malo cenjenog ba-
roka, uz to j o š j u žnonemačke provenijencije, te t a ko
o vo zdanje stoj i na početku neobaroknog st i la u N e-
Predavanja iz nauke o fo rmama ant ičke arhi tek-
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mačkoj. Osim Palate pravde, koja je svakako njegovo
najmonumentalnije delo, na v r lo dugačkoj listi njego-
vih radova nalazi se još niz zgrada i mostova, kako u
Minhenu, tako i u Nemačkoj i drugim zemljama.
nika Tehničke visoke škole trajala je 41 godinu. Godine
1880. postao je vanredni p ro fesor, dve godine kasnije,
tek t t ideset godina star , zamenio je emer i t i ranog pro-
f esora Neureuthera, t e će d o 1 921. godine, kada j e
umro, kođ njega učiti v iše stotina arh i tekata, me ču
kojima i Theodor Fisoher, German Bestelmayer, Mart in
D iif ler, Walter Grop ius i j o š n i z z načajnih nemačkih
Gottfried Neureuther i F r i ed r ich Th iersch, svo-
j im kval i tet ima kao gradi telj i i k a o p r o fesori a rh i tek-
tonskog komponovanja, dali su na izvestan na čin pečat
minhenskoj Tehničkoj v isokoj škol i od n j enog osniva-
nja 1868, pa do prvog svetskog rata. Ali , bez obzira na
to, ne treba minor izirat i n i značaj ostalih profesora te
škole, koj i su za nas od i n t eresa i zato što j e d obar
deo studenata iz naših zemalja proveo na m inhenskoj
š koli samo j edan deo s t ud i ja , t ako da n i su n i i m a l i
prilike da pohađaju nastavu Neureuthera i l i Th ierscha.
U drugoj generacij i p r o fesora Tehn ičke škole,
pritom se misl i na one koj i su svoju nastavničku kari-
j eru započeli oko 1880, osim već pomenutog J. B i h i -
manna i F . von T h i e rscha, nalazi se i H e i n r ich v on
Schmidt," sin Fr iedr icha von Schmidta, graditelja be č-
ke Katedrale, kao i zgrade JAZU u Zagrebu i Katedrale
u Đakovu. Poput oca, i He in r ich von Schmidt j e p r o-
jektovao više crkava, od ko j ih posebno t reba istaknut i
u neoromaničkom st i lu izgra čenu crkvu sv. Maksimi l i-
jana u Minhenu (1903). Za profesora na katedri za sre-
dnjovekovnu arh i tekturu Schmid t j e p o s tavl jen 1883.
godine, a o s im p r edavanja, n jegov predmet, ko j i s e
s lušao na t r ećoj god in i s t ud i ja , b i o j e p o vezan i s a
vežbama u projektovanju.
1898, Fritza Jummerspacha 1901. i Theodora F ischera
1908. godine može se govori t i o tr e ćoj generaciji n a-
stavnika Tehničke visoke škole u Minhenu. Nj ihovu de-
l atnost kao g radi telja od l i kuje upo t reba novih i mo -
dernih konstrukcionih gra đevinskih mater i jala i e leme-
nata, ali vezana za tradici ju domaće folklorno-zanatske
arhitekture, propraćene citat ima iz i s t o r i jsk ih s t i l ova,
posebno južnonemačkog baroka, tako da se, uslovno,
može govorit i o Minhenskoj ško l i kao s t i lu ko j i z as tu-
Karl Hocheder je, uz arhitekte Gabriela i Emanu-
ela von Seidla i Theodora Fischera, svojom delatnošću
u toku dve decenije p red p rv i s vetski ra t dao p ečat
a rhitektonskoj f i z ionomij i M i n hena, koja se , i p o r ed
kasnijih razaranja, još uvek dobrim delom održala. Od
Hochederovih p ro jekata posebno se i s t i če Karl-Miille-
rovo javno kupat i lo, gde je na barokno razu čenoj gra-
đevini apl ic irao i e l emente Jugendstila."
profesora A. Geula, a dotadašnji predmet Civi lbau raz-
dvojen je na gradnju stambenih zgrada, škola i bolnica,
što je zadržao Hocheder, i na g radnju po l jopr ivrednih
i pr ivrednih građevina, koje j e od 1901. preuzeo pro-
Hocheder je bio postavljen 1898. na mesto umrlog
Sa naimenovanjem za profesore Karla Hochedera
Delatnost Fr iedr icha von Th ierscha kao nastav-
profesora.
tonsku baštinu.
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f esor Fr i t z Jummerspach. Ka talog g rađevina koje je
Jummerspach projektovao obuhvata uglavnom privre-
dne zgrade. Za nas je interesantno da je po njegovom
projektu izgrađen i jedan sanatori jum u Opat i j i . "
u ovoj generaciji nastavnika, 1908. godine, bio je Theo-
dor Fischer, koj i svo jom de latnošću kao arh i tekt sva-
kako p r ipada samom v r hu nemačke arh i tekture t og
vremena." F ischer j e b i o i z uzetno p lodan i s v estran
graditelj , tako da j e n j egova p ro jektantska de latnost
obuhvatala pr ivatne i j avne zgrade, škole, univerzitete,
bolnice, pozorišta, muzeje, crkve, spomenike i mostove.
Posebno je važan n jegov rad na u r banist ičkom plani-
ranju gradova, te su pod njegovim rukovodstvom izgra-
đeni generalm p lanovi za K onstanc, Štu tgart , Rozen-
hajm i još neke druge gradove. Njegov Generalbaupian
c>nd Staf jelbauorđnung za M inhen, usvojen početkom
ovog veka, još uvek služi kao okosnica i za savremenu
izgradnju tog grada.
naše istoričare arhitekture postavlja zadatak prou čava-
nja veza Minhen — Jugoslavija i u o vo j ob last i umetno-
sti. Obavljanje tog zadatka ne može se svakako izvršit i
samo proučavanjem relacije profesori - đaci, tj. prouča-
vanjem samo toka i načina studija na Tehničkoj školi.
Te veze su mnogo kompleksnije i , u n j i hovom izučava-
nju, t reba obuhvatit i i n eke d ruge elemente. Tako su
u stvaranju m i nhenskog arh i tektonskog nasleđa učes-
tvovali ne samo u ovom radu pomenuti profesori Teh-
ničke škole već, tokom duge istor ije tog grada, i d rugi
poznati i manje poznat i g rad i tel j i , a n j i h ova dela su
sigurno bila zapažena o đ naših arhi tekata, minhenskih
đaka. I ne samo od n j ih , M ihen su posećivali i d r ug i
naši graditelj i ko j i su se školovali na drugim školama,
tako da neke reminiscencije ob l ika i e l emenata mogu
b iti i na ta j način p renete i ug račene u našu arh i tek-
Kompleksu veza i eventualnih u t icaja t reba pr i-
k ljučiti i de latnost nekih m inhenskih graditelja i s t r a-
naca koji su studiral i u M i nhenu, a koj i su gradiVi kod
nas. Već je pomenuto da je profesor Jummerspach pro-
jektovao jedan sanator i jum u O pa t i j i . Još dva p ro fe-
sora Tehničke visoke škole, braća August i F r šedrich
von Thiersch, povezani su , mada i n d i rek tno, svojom
delatnošću s nama. Oni su za Velimira Teodorovića, ne-
zakonitog sina kneza Mihaila, koj i je živeo u Bavarskoj,
obavili nadogradnju i u n u t rašnju dekoraciju dvorca u
Tegernzeu, nedaleko od Minhena. Kako je poznat pri-
jateljski i mecenatski odnos Vel imira Teodorovića pre-
ma našim studentima u M i nhenu, može se pretposta-
viti da su se on i , posećujući Teodorovića u n j egovoj
viLi, koristil i pr i l i kom da detal jno razgledaju rad svoj ih
>< H. von Schmldt, (Kčln, BASSO — Munchen, 1928). — Thieme u.
'~ Thieme u. Becker, op. dt., X vll. 192I. 'l25 — 6.
'~ Ibid, XVIII. 1925, 313 — 4.
Ibid, XII, 1916. lž.
Na početku ovog priloga rečeno je da se pred
Poslednji po d a t umu postavl janja za p r o fesora
Becker, op. cit. • XXX, 1936, tl5.
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Od nemačkih, odnosno austri jskih arhi tekata koj i
su studirali u M inhenu, a koj i su delovali i na ter i tor i j i
današnje Jugoslavije,treba pomenuti i Franza Jakoba
Kreutera, (Lohr a .M.,1813 — Beč,1889), i Johanna Karla
Miillera, (Benediktbeuern,1821 — Gries,1909). Prvi j e uče-
stvovao u p r o j ek tovanju že lezničke mreže kraljevine
Srbije; drugi na t rasiranju p ruge Al feld — Rijeka. L)a li
je nj ihova delatnost kod nas b i l a samo vezana za i z-
gradnju p r uga, i h su m o žda g radil i i dr uge ob j ek te,
za sada nije poznato.
1888) nakon školovanja u M i n henu i K a r l s rueu de lo-
vao je stalno u Gracu, odakle je projektovao zgradu
r ealke u Ma r iboru i z v on ike Mar i j ine c r kve u Ce l j u .
Jedan potomak poznate minhenske sl ikarske porodice
Adam, Friedrich Adam, (Minhen,1847 — ?), po završenoj
Politehnici u Minhenu, došao je u Pulu, gde je od 1869.
godine bio zaposlen u D i r ekc i j i a r senala. Po n j egovu
projektu sagrađena je zgrada mornaričkog kaxtna, koja
j e služila to j nameni sve do 1910. godine, kada je po
planovima bečkog arhitekte L. Baumamna podignuta
nova zgrada. 0 delatnosti Mathiasa Schneidera (Lindau,
2 — poginuo na Mami 1914), koji je 1908 — 1914. pro-
jektovao više kuća u Beogradu, već je pisano kod nas.'"
Sada kada je poznato da j e 1892 — 96. studirao u M i n-
henu, može se pretpostaviti da je n jegov dolazak i v iše-
godišnji boravak u Beogradu možda povezan sa druže-
njem sa nekim od naših studenata na minhenskoj Teh-
ničkoj školi. Mada pvipada kasnijem vremenu, u okvi ru
veza Minhen — Jugoslavija zaslužuje i pomena da je a r-
hitekt ka luđer i t r ap is t Seidler, po čijem je projektu
1926. godine sagrađena crkva 'Marije Zv i iezde u De l i-
bašinom Selu kod Banja Luke, došao iz Minhena.
ovom radu pr idodat spisak sa imenima naših studenata
na Poli tehničkoj, odnosno Tehni čkoj visokoj školi u
Minhenu. Kako j e sp isak sačinjen al fabetskim redom,
to će ovde b i t i d a te i n eke napomene o r edosledu i
brojnosti.
Vrščanin An ton H o f fmann, š ko lske 1860/61. godine,
koji je inače kao redovan student Bauschule na Akade-
miji l i kovnih umetnosti, na Pol i tehnici pohađao samo
nastavu iz nekih p r edmeta. U s l edećih deset godina,
do 1870, na spisku up isanih na laze se samo dva s tu-
denta arhitekture iz naših krajeva — Franc Dobi i Sava
Dimitr i jević. Počev od 1870. godine, pa do 1914. u se-
mestralnim spiskovima uvek su zastupl jeni i n aš i s tu-
denti — u početku dva do t r i , kasnije i po p e t -šest u
jednom semestru.
ralo samo 12. Od ostalih t r i deset i t r i s t udenta jedan
je svoju d i p lomu s tekao na Akademi j inoj Ba uschule,
t rojica na Tehničkoj škol i u Ahenu i d v o j ica u B eču,
Prvi od u p i sanih s t udenata a rhitekture b i o j e
Već je napred rečeno da je kao poseban prilog






Arhitekt (Beograd, 7. 11. 1868 — 25. 2. 1929).
PSt: Domici l Beograd. Studirao 8 semestara po čev od
ZS 1887/8.
JB: Predispit položio u LS 1888, diplomski u LS 1891.
U svim dosadašnjim n j egovim b iograf i jama nema po-
mena da je studirao u Minhenu, već je uvek decidirano
navođen Cirih kao mesto gde je s tudirao i d ip lomirao.
Ljubomir N ik ić u svom radu Arh i tekt Mi lan Antonović,
pretpostavlja na osnovu nekih sekundarnih i zvora, da
je Antonović verovatno 1881 — 1885. poha đao i završio
realnu gimnaziju u V i n ter tu ru, u Švajcarskoj. Ukol iko
bi to b i lo tačno, onda je moguće da je nakon završene
gimnazije, do jeseni 1887, studirao u C i r i hu , i l i negde
druge. Za tu pretpostavku govori i to što je već nakon
prve godine s tud ija u M in henu po ložio p redispit , za
koji se inače sticalo, pravo polaganja tek nakon četiri
semestra studiranja.
Osnovna l i teratura: L j u bomi r N ik i ć , A r h i t ekt M i l a n
Antonović, Urbanizam Beograda br. 51, god. XI, Beo-
grad 1979, str. 57 — 64.
Arhitekt (Osijek, 29. 8. 1878 — Valpovo, 1946).
PSt: Vodi se kao Axmarm V ik tor , domici l Osi jek. Stu-
dirao 8 semestara, počev od ZS 1897/8.
JB: Predispit po ložio na k r aj u ZS 1900, diplomski na
kraju LS 1901.
Osnovna l i teratura: LEJ, kn j iga 1, Zagreb 1984.
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dok se za još sedam bivših minhenskih studenata u
našoj l i teratur i navodi da su d i p lomi ra li , al i ne i gde .
Kako se u okv iru b roja od 45 up isanih nalaze i hospi-
tanti, t j . on i ko j i su se up is ival i samo rad i usavršava-
n ja, a ne u c i l j u o končanja studi ja, to j e o dnos on ih
koji su diplomirali , prema onima koj i svoje studije nisu
završili, ipak povol jn i j i no š to to u p r v ih mah i zg leda.
Prema mestu koje j e uz s tudente navedeno kao
njihov domic i l , a u ok v i r u i s t o r i j skih g r an ica naših
zemalja, u M in hen s u doš l i s a t er i t o r i j e o n dašnje
Austro-Ugarske Monarhije 24 studenta (13 iz Vojvodine,
7 iz Hrvatske, 3 iz Slovenije i j edan iz Bosne i Herce-
govine), 18 iz kneževine, odn. Kraljevine Srbije i t r o j i ca
iz Turske, t j . s a t e r i t o r i j e k o j u d a nas obuhvata SR
Makedonija.
henu predstavljaju i d o p r i nose za dopunu b i ograf i ja
nekih naših poznatih i man je poznatih arh i tekata, al i
i povod za is t raživanje života i d e la tnosti onih osoba
na čije se ime prvi put naišlo pr i l i kom pregleda spisko-
' • Dr Divna Đurić-zamolo, Groditelii Beograda 1815 — 191l, Beograd
Od ukupno 45 up isanih, u M i nhenu j e d i p l omi-
Verujemo da r ezul tat i ovog i s t raživanja u M i n-
1981. 108 — 9.
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Kako osim imena i domic i la za sada nema drugih po-
dataka e evom F rancu Dobiu, te se može samo p re t-
postaviti da je bio u rodbinskim odnosima sa poznatim
Baumeisterom Francom Dobiem, koji je 1830-ih i 1840-ih
delovao u Južnom Banatu i Beogradu.
BAUMANN, Melklor
(biografski podaci nepoznati)
PSt: Domici l Cernik , H r vatska. Studirao 8 semestara.
počev od LS 1892. do ZS 1895/6.
BEKER, Gašpar ĐIKETA, Aleksandar
(biografski podaci nepoznati)
PSt: Vodi se kao G j i ke tta A lexander. Domici l Đ u rđe-
vac, Hrvatska. Upisan je kao slušalac dva semestra šk.
1905/6. god.
Arhitekt (Beograd, ? — oko 1896).
PSt: Vodi se kao Becker Gaspar i Kaspar. Domicil Beo-
grad.
Studirao 9 semestara, od ZS 1887 do LS 1892.
JB: Predispit po ložio 1889, diplomski u L S 1 892.
D. Đurić-Zamolo, Gradit>'j i, s t r . 92, navodi samo j&n o
delo Bekera, i t o u za j edn ic i sa M i l ošem Savčićem.
Savčić je bio isto m inhenski đak — na THM j e s t ud i-
rao i d i p lomirao građevinu 1885 — 1889. godine.
ĐURĆIĆ, Vojin
(biografski .podaci nepoznati)
PSt: Domici l N iš . Bio j e .upisan somo u ZS 1906/7.
FILIPOVIĆ, Dušan
Stomatolog (Beograd il i N iš, 17. 12. 1888-Beograd, 1982).
PSt: Domici l Beograd. Studi rao arh i tekturu 7 s emes-
tara 1908 — 12.
D . Filipović je 1912. prekinuo studije arh i tekture i up i-
sao se na med ic inu (D . Savić, Kod dv a b e la g o luba,
Reporter br . 5, Beograd 1983, str. 16 — 17).
DAVIDOVIČ, Miodrag
(biografski podaci nepoznati)
PSt: Domicil Beograd. Studirao 10 semestara počev ođ
ZS 1909/10. do LS 1914.
JB: Predispit položio u ZS 1910/11.
DIMITRIJEVIĆ, Dimitrije
(biografski podaci nepoznati)
PSt: Domici l Beograd. Bio j e up isan dva semestra šk.
1894/95. godine.
U rađu Žel jka Škalamerc, Secesija t< arhitektt tri Beo-
grada 1900 — 1914, Zbornik za l ikovne umetnosti Mat ice
srpske br. 3, Novi Sad 1967. str. 316, nabrojan je među
arhitektima Ikoji u tem razdoblju deluju u Beogradu je-
dan Dimi t r i j e D im i t r i j ević. Među s tudentima a rh i tek-
t ure na beogradskoj Ve l !koj škol i 1904/5, koj i su b i l i
pred završetkom studi ja, pominje se isto jedan student
tog imena (Jovan Mi l ićević, Razvoj nastave arhi tekt!tre
na visokim ško lama n S r b i j i , Zbo rn ik f i l o zofskog fa-
kulteta, Knj iga X I I I -1, Beograd 1976, str. 207). Da l i se





Graditelj (G. Ri jeka kod Kr iževaca, 10. 5. 1882 — Zagreb,
24. 3. 1960).
PSt: Domici l Zagreb. Bio j e u p i san kao s lušalac 4 se-
mestra 1904 — 1906. godine.
Osnovna l i teratura: LEJ, kn j iga 1, Zagreb 1984.
(biografski podaci nepoznati)
PSt: Domici l Ada. Studi rao 5 sem=stara 1896 — 98. go-
DIMITRIJEVIĆ, Sava
Slikar (Korniža, 9. 2. 1888 — Split, 30. 12. 1958).
PSt: Domicil Korniža. Bio je upisan samo u ZS 1907/08.
V. Foretić je po tom nastavie stud ije s l i karstva, prvo
u privatnom atel jeu H. Kn i r ra , te od 15. maja 1909. na
minhenskoj Akademij i l i k ovnih umetnosti .
Osnovna l i teratura: LEJ, kn j iga 1, Zagreb 1984.
Arhitekt (Pančevo, oko 1850 — Beograd, 25. 9. 1927).
PSt: Domicil Pančevo. Bio je upisan 4 semestra 1870/71.
i 1871/72. škelske godine.
Gde je Dimi t r i j ević dip lomirao, ni je poznato, al i j e t o
bile svakako pre 1877. godine, kada je po njegovom pro-
jektu sagrađena crkva sv. Trojice u Banatskom Novom
Selu. Vreme upisa na THM, kao i godina gradnje po-
menute crkve, pomeraju do s ada p re tpostavljanu go-
d inu n jegovog rođenja oko 1860 na v e rovatnije o ko
1850.
Osnovna l i t eratura: D . Đ ur i ć-Zamolo, Gr ad i tel j i, s t r .
34 — 5.
HOFFMANN, Antun
Arhitekt (V ršac, 1833 — 10. 10. 1899).
PSt: Domici l V r šac. Bio j e u p i san kao hospi tant šk .
1860/61. Slušao je p r edmete c i v i lno g r ađevinarstvo i
arhitektonsko crtanje.
A . Hoffmann j e i s t ovremeno s tud i rao a rh i tekturu na
Akademiji l i >kovnih umetnosti kod prof . Langea (Upisna
knjiga K ra l j . bavarske akademije l i kovnih umetnost i
u Minhenu za 1841 — 1884, redni br. 1672). Na Akademiju
se upisao 18. 5. 1860, a nakon probne godine, 21. 5. 1861.
s tekae je p r ava r edov>neg studenta. I z up i sne kn j i ge
Akademije v id i se da j e b i o k a to l ičke vere, 27 godina
s tar, a da mu j e o tac d rvodeljski majstor. U V r šcu j e
A . Heffmann pro jektovao više pr ivatnih zgrada — j e-
DOBI, Franc
'? (Pančevo, ? — ?).
JB: Vodi se kao Doby F ranz. Upisan kao hospitant u
školskoj 1865/6. godini.
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dna od većih je b i la kuća za izdavanje J. Zoffmanna-
kao i vodotoranj u v r šačkom parku , završen 1. maja
1893. (F. Mil leker, Ku l t u rgeschichte der Deutschen im
Banat, Vršac 1 930, s t r . 7 7 — 78; is t i , Ge schichte de '
Wrschatzer Stadtgartens, Vršac 1927', str. 20).
PEJČINOVIĆ, Sžljan
ILIĆ, Svetžslav
Arhitekt, (Gaj, Makedonija, ? — ?).
PSt: U početku j e kao domici l naveden Gaj , Makedo-
nija, od 1893. Beograd. Na TBM j e b i o up isan ukupno
12 semestara, i t o 10 od 1888. do 1893, te nakon t ri
godine još dva semestra u ško lskoj 1897/8. godini .
Kod D. Đu r ić-Zamolo, Graditelji, s t r . 116, nabrojan je
među arh i tektama ko j i d e l u j u d o I sve t skog r a ta u
Beogradu.
(Biografski podaci nepoznati).





PSt: Domicil Sremska Mi t rovica. Bio upisan 4 semestra
1876 — 1878. godine.
POPOV, Genko
Arhitekt, (Beograd, 20. 9. 1885 — ? ).
PSt: Domici l Beograd. Bio up isan samo u ZS 1909/10.
U pri javi boravka, osim mesta i da tuma rođenja, upi-
sano je i ime oca i majke, (Svetozar, trgovac, i Mi leva),
te da je u Minhenu boravio od 8. 11. 1909 do 31. 3. 1911.
D. Đurić-Zamolo, Graditelji, st r . 116, nabraja meću ar-
h itektama koj i d j e lu ju u Be ogradu do 1914. i Đ o r da
Jankovića.
(biografski podaci nepoznati)
PSt: Domici l Tresonče, Makedonija. Bio je p rvo up isan
5 semestara na maš~ski, a 1907 — 1912. 5 semestara na
arhitekturu.
REICHL, Edmund
KAPETANOVIĆ, Mžlan Arhitekt (Al ibunar, 24. 2. 1881 — ?).
PSt: Domicil Al ibunar. Studirao 8 semestara 1899 — 1903.
JB: Predispit položio u ZS 1900/01, diplomski u LS 1903.
U prijavi stanovanja, osim mesta i datuma rođenja, na-
vedeni su i sledeći podaci: rodi telj i H ieronimus i Anna,
posednici ml ina u Al ibunaru. U Minhen je došao 12. 10.
1899, odjavlj ivan tokom le tn j ih fe r i j a 1901. i 1902, a iz
Minhena se konačno odselio 13. 8. 1903. Godine 1905.
boravio je ponovo kraće u Minhenu.
Arhitekt, (Beograd, 30. 9. 1859 — 26. 7. 1934).
PSt: Domici l Beograd. Stud i rao 8 s emestara, od ZS
1883/4. do LS 1887.
JB: U školskoj 1885/6. položio predispit. U izveštaj ima
o položenim dip lomskim i sp i t ima nema n jegovog ime-
na, te ukol iko to n i j e š tamparska greška, Kapetanović
je diplomirao na nekoj drugoj školi . Osnovna literatura:





PSt: Domicil K ik inda. Studirao 2 semestra školske 1873/
/4. g.
Arhitekt, (Beograd, 22. 1 . 1863 — K r agujevac, 24. 9.
1914).
PSt: Domici l Beograd. Upisan kao slušalac 4 semestra
1884 — 86. g. Osnovna l i teratura: D. Đu r ić-Zamolo, Gra-
ditelji, str. 67 — 69.
ROSELT, Ferdžnand
(biografski podaci nepoznati)
PSt: Domici l Beograd. Bio j e u p i san kao hospitant u
ZS 1887/8. i 1888/9. godine.
SCHAEFTLEIN, August
Arhitekt (Celje, 27. 12. 1887 — ?).
PSt: Domici l Cel je. Bio up isan dva semestra 1907/8. i
dva 1909/10. školske godine.
JB: Za predispit nema podataka. Diplomski j e po ložio
u LS 1910. godine.
U pr i jav i s tanovanja, osim mesta i d a t uma r ođenja,
nalaze se i sledeći podaci: otac mu je d r He rmann, ze-
maljski sudski savetnik; — u M i n hen j e došao 2. 11.
1907; odjavljen je ođ 16. 3. do 2. 5 . 1910. za Grac, ođ
17. 8. do 23. 9. 1910. nepoznato gde; iz M inhena je ko-
načno odjavljen 1. 12. 1912.
SCHMIDINGER, Fržtz
Arhitekt (Kruševac, 14. 1. 1890 - '? ).
PSt: Domici l K r u ševac. Studirao 8 s emestara 1908-
— 1912.
JB: Predispit položio u LS 1910, diplomski u LS 1912.
U pr i jav i s tanovanja, osim mesta i d a t uma r ođenja,
navedeni su i sledeći podaci: otac mu je L j uba , Nikolić,
industri jalac u Kruševcu; u Minhen je došao 9. 10. 1908;
u toku le tn j ih f e r i j a 1909. bio j e od j av l jen za Srb i j u ,
a 1910. za Cirih. Iz ~Minhena se konačno vratio za Srbi ju
21. 8. 1912.
Arhitekt (verovatno L jub l jana, '? — ?).
PSt: Domicil L jub l jana. U ZS 1905/6. upisan kao hospi-
tant na Opštem odseku, te posle dve godine kao redo-
van student arh i tekture 4 semestra 1908 — 1910.
JB: U LS 1910 položio dip lomski i sp i t .
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A rhitekt ( L i ndau, Bavarska, ? — po g i nuo n a Mami
1914).
PSt: Bio je up isan 7 semestara 1892 — 1896. godine.
Osnovna l i teratura: D . Đ ur i ć-Zamolo, Grad i tel j i , str.
THIER, Emanuel
Arhitekt (Vršac, ? — ?).
PS t: Domici l V r šac . S t ud i rao 4 semestra 1896/7. i
1898/9. god.
JB: Diplomski i spi t po ložio 1899. Godine 1904. podneo
je zahtev đa mu .se,,na osnovu u međuvremenu done-
senog zakona iz 1901, pr izna pravo na t i t u lu d i p / om.
ing., što je odobreno. Tom pri l i kom je navedeno da živi
u Budimpešti.(Biografski podaci nepoznati)




SIMUNEC (ŠIMUNEC?) , Svetomžr
(Biografski podaci nepoznati).
PSt: Domici l Zagreb. Bio up isan 4 semestra 1908 — 10.
(Biografski podaci nepoznati)
PSt: Domicil Zagreb. Tr i semestra 1874 — 75. bio upisan
na Inženjeriski , po tom 5 s emestara, do L S 1 878. na
Arhitektonski odsek.
Arhitekt (Vršac, 17. 10. 1875 — ?).
PSt: Domicil Vršac. Studirao je 4 semestra 1904 — 1906.
godine.
JB: Diplomski i spi t po ložio je u LS 1906.
U prijavi stanovanja, osim mesta i datuma ro đenja, na-
vedeni su i sledeći podaci: roditelj i su mu Adam i Fan-
ny, rodj . H i rhagen, posednici iz V r šca, katol ičke vere;
— u Minhen je došao 29. 10. 1904, a 26. 5. 1906, preselio
se u Pa@ing (onovremeno posebna opština, danas sasta-
vni deo Minhena); — kona čna odjava nije up isana, al i
je 23. 10. 1906. u pr i javu unesena pr imedba da je zu r
Zeit Dipl. ing. in der k .k . Techn. Hochschule in Graz.kao slušalac.
STEPIĆ, Sžmeon Petar
(Bi~ f sk i p o daci nepoznati).






PSt: Domici l Celje. Bio up isan 3 semestra 1872 i 1873.
god,
Arhitekt (Vršac, 5. 4. 1863 — ?).
PSt: Domici l V r šac. Studirao na THM 18 83 — 1889, te
opet 1890/91.
JB: Predispit položio 1891. godine.
Prijava boravka iz vremena kad je studirao u Minhenu
nije sačuvana, ali j este jedna druga, vemna za n jegov
boravak od 10. 10. 1914. do 13. 7. 1915. U Minhen je b io
došao iz Ahena, gde mu je bilo stalno prebivalište. Osim
mesta i ,godine rođenja, u p r i j av i j e n avedeno da j e
dipl. inž. arhi tekture i k r a l jevski profesor, da je 12. 7.
1901. diplomirao na Tehn. visokoj škol i u Ahenu, a da
sada boravi u M i nhenu radi s tud i ja umetnosti. Bio je
svakako dobro s i tu i ran, je r su na p r i j avnoj l i s t i os im
njega, žene i ćerke, uvedene i kuvar ica i s lužavka.
Arhitekt (Pančevo, 28. 10. 1850 — Beograd, 11. 4. 1890).
PSt: Domici l Pančevo. Bio up isan 2 semestra školske
1871/72. godine.
Osnovna l i teratura: L j . N i k ić, Arh i tekt Jovan Subotić,
Zbornik za li k o vne ume tnost M a t i ce s rpske, b r . 1 8 ,




Arhitekt (Čakovo, Banat, 26. 11. 1876 — Beograd, 19.
PSt: Domicil Beograd. Bio je upisan 9 semestara 1899-
— 1904. godine (sa izuzetkom ZS 1903/4).
J B: Predispit n i j e uveden, d ip lomski j e p o ložio u L S
1904. U pri javi s tanovanja uveden je kao da tum r ođe-
nja 26. novembar (mesec slovima!) 1876, a kao mesto
Beograd. U Minhen je došao 12. 11. 1899, od 31. 7. 1901.
do 1. 11. 1901. bio je odjavl jen za Beograd, iz Minhena
se konačno odselio 25. 8. 1904.
Osnovna l i t eratura: D . Đ u r i ć-Zamolo, Grad i te lii, str .
Vajar (Beograd, 19. 9. 1850 — 27. 6. 1910).
PSt: Domicil Beograd. Upisan kao hospitant u LS 1876.
Nekoliko naših sl ikara i va jara, koj i su r edovno studi-
r ali na A kademij i I " . .=vnih umetnosti , i l i u Šk o h z a
primenjene umetnosti u M inhenu, bil i su up isah jedan
do dva semestra i k a o h oapi tant i na THM , a l i t r vek
na Opštem odseku. To je bio s lu čaj i sa nekim umetni-
c ima iz B avarske i d r u g ih zemal ja , te , u ko l iko sam
uspeo da utvrd im, to j e b i o u s lov za po laganje ispi ta
za nastavnika crtanja. I spi t se po lagao na THM, p red
socijalnomkomisijom, s astavljenom od p r o fesora
THM, Akademije i Škole za p r imenjenu umetnost. Da
l i je Ubavkić bio zaista upisan na Odsek za arhitekturu,
ili je štamparskom greškom umesto All„.". Abt. kraj n je-
govog imena stavljeno Arch. Abt ., k ako to s t o j i u ta -
belama, ostaje za sada nerazjašnjeno.100 — 102.
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VLADISAVLJEVIČ, Danilo
Arhitekt, (D. M i lanovac, 16. 4. 1871 — Beograd, 5. 1 .
1923).
PSt: Domici l D . M i l a novac. S tud i rao 1 0 s emestara
1889 — 1894.








PSt: Domici l B i to l j . Bio j e up isan 12 semestara 1889-
— 1895. g.
Skraćenice i ob jašnjenja
nu), odnosno
PachM — Polytechnische Schule Munchen (Politehnička škola u M inhe-
THM — T echnische Hochschule Munchen (Tehnič ka visoka škola u
Minhenu). Zvanični naziv š kole men jan j e ne k o l iko p u t a Osnovana 1827.
kao Polytechnische Zentralschule, negde 1844. menja naziv u Konigliche poly-
technische Schule zu Munchen. Od 1 859. do 1869. je Konigliche Polytechni-
sche- und Bau- und Jgenieur-schute, od 1869, do 1877. opet kao i pr e 1859.
Rang visoke škole dob i j a 1878, te j o j j e na z iv Kšnigliche technische Hoch-
schule, od 1913. Konigliche bayerische technische Hochschule.
dišta 1844, do 1877.) i Jahresbericht der konigl. technische Hochschule zu/in
Miinchen (godišta 1878 — 1915.) Godišnji i z veštaji su i z davani na k r a ju š ko l-
ske godine. Do šk , g od . 1868 '69, osim izveštaja o radu u n i ima s u s p i skovi
p rofeso-a i đaka , o d n . s t udenata , a od t e god in i izve š ta j i o po lo i e n im
ispitima.
Persona'.stand der konigl. bayerischen Technischen Hochschule in Mtinchen.
izlazio je po č ev od šk o l ske 1868/69, godine dva puta na godinu, jednom
sa pregledom studenata u p i sanih u z imskom i d r ug i p u t u le t n jem sem s t ru .
Domicil — U spis kovima s t u denata r u b r i ka sa podatkom aus ( i z )
popunjavana j e raz l i č i to , n e kad me s t om s talr.oq b o r avka , n e kad me s tom
rođ nja.
opštih predmeta nakon dve god ine s tud i ja .
je nakon 4 g o d ine s t ud i )a . T i t u la Di p l . i n q. do d e l j i vana j e te k o d 19 02 03.
qod:ne.
Pst — Personalstand der Polytechnischen Schule zu Munchen, odnosno
JB — Jahresbericht der k8nigl. polytechnische Schule zu Munchen (go-
predispit — Vorprufung (od 1902/03 Diplomvorpriifung) po laqan i e i z
diplomski ispit — F achprufung, od 1 902/03 Dip lomprgfung, po lagan
ZS, odn. LS — Zimski, odnosno letn ji semestar.
hospitant, slušalac — Hospi tanti i sluš aoci, z a razliku od re d ovn ih
đa>ra, odn s t udenata, pohađali su samo n a s tavu iz za nj i h int e resantnih
predmeta, Hospi tant i s u bi l i ne š to s t a r i j e o sobe (Mermer reiferen Atters,
kako stoj i u p r og ramu škole) , ko je su završile neku d rugu v i soku školu,
bil i s t udent i n a Un i v e rz i tetu, S l ušaoci s u b i l i t ek za v ršen i g i mnaz i ja lc i
đaci drugih srednj i škola, s na jmanje od 17 qod ina s tarosti.
postoje sačuvane p r i j ave b o ravka u fo n dov ima G r adskoq a r h iva M i n hena.
Napominjem da o ve pr i j ave bo ravka, i a k o s u p r e ds tavl ja le zvanični doku-
ment ispunjavan u po l i c i j i , n e da j u u v e k p o t pune i s i g u rne p oda t k
LEJ — Likovna enciklopedija Jugoslavije, Zaqreb 1984, 1987.
D. Đurrć-Zamolo, Graditelji — Dr D ivna Đu r ić-Za molo, Gradit I ji Be-
prijava boravka — Za je d an , m an j i bro j ov de na v edenih s tudenata
ograda 1815 — 1914, Beograd 1981.
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